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Introduction: To provide dictionary data in EPWING format for the national board examinations of 
doctors and nurses, and to enable searching as an electronic dictionary.
Method: The national board examination questions that were considered were the 95th to 114th of 
9,890 questions for doctors and the 79th to 109th of 7,290 questions for nurses. The text data in 
question are first converted to an HTML format and then to an EPWING format.
Results: The national board examinations of doctors and nurses were used as dictionary data in 
EPWING format. The search software enables forward-matching, menu, compound, and full-text 
searches.
Discussion: Dictionary data can be searched offline and can be searched together with other dictionaries. 
The EPWING format is an old standard, but the attempt to make an electronic dictionary of national 
examination questions can be utilized in the future.
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データや 目 次 ファイルが 存 在 しなければならない（図













一番早い。問題コードの問題番号は，頭に 0 を補って 3






























用 いた。例 えば，医 師 国 家 試 験 における 問 題 コード






　辞 書 の 元 となるHTML形 式 のデータは，見 出 しを
<h 3 ></h 3 >タグ，本文を<p></p>タグとした簡易な
HTML文書である。また，回（年）を<h 1 ></h 1 >タグ，





　次 に，HTML形 式 のデータを，オンラインウェアの
EBStudio27）を用いて，EPWING形式の辞書データに変




「前方一致表記」，「複合検索」，「<h 1 >..<h 6 >からイ





　医 師 国 家 試 験 および 看 護 師 国 家 試 験 の 問 題 を，

















た，Webサービスの 辞 書 であれば，インターネットを







































































してユニコードが 用 いられており，JIS第 3 水 準，第 4
水準を含む多くの文字を扱うことができる。しかし，
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